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iABSTRAK
Alfius (2013) : Penerapan Strategi Pembelajaran Word Square untuk
Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa pada Mata
Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas IV SDN 012
Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan
Berdasarkan studi pendahuluan di SDN 012 Tambak Kecamatan Langgam
Kabupaten Pelalawan dijumpai gejala-gejala yang berhubungan dengan hasil
belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam diantaranya: Hanya
11 orang (54%) siswa dari 21 orang siswa yang tergolong tekun menghadapi tugas
saat proses pembelajaran di kelas. Siswa kurang kritis dengan mata pelajaran yang
diajarkan, misalnya bertanya atau bahkan enggan bertanya jika kurang mengerti.
Dari 21 orang siswa 8 orang (45%) senang dan rajin belajar, penuh semangat,
dengan kegiatannya masing-masing. Kemudian dalam proses pembelajaran guru
kurang menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, sehingga terlihat kelesuan
dalam belajar. Berdasarkan gejala tersebut penulis ingin mningkatkan motivasi
belajar siswa dalam mengikuti pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan
rumusan masalah yaitu apakah penerapan strategi Word Square dalam
meningkatkan motivasi belajar pendidikan agama Islam Siswa Kelas IV SDN 012
Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan. Sedangkan tujuan penelitian
ini yaitu untuk mengetahui penerapan strategi Word Square dapat meningkatkan
motivasi belajar Pendidikan Agama Islam Siswa Kelas IV SDN 012 Tambak
Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan.
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian
dilakukan dalam tiga siklus dan tiap siklus terdiri dari satu kali pertemuan. Agar
penelitian tindakan kelas ini berhasil dengan baik tanpa hambatan yang
mengganggu kelancaran penelitian, peneliti menyusun tahapan-tahapan yang
dilalui dalam penelitian tindakan kelas, yaitu: 1) Perencanaan/persiapan tindakan,
2) Pelaksanaan tindakan, 3) Observasi, dan 4) Refleksi.
Berdasarkan hasil tindakan, refleksi dan observasi terhadap motivasi belajar
siswa bahwa motivasi belajar siswa sebelum dilakukan tindakan tergolong
“kurang” dengan persentase 54% berada pada interval 41%-55% dengan kategori
kurang, pada siklus I diperoleh rata-rata 71% berada pada interval 71%-85%
dengan kategori baik, kemudian pada siklus II diperoleh rata-rata 78% berada
pada interval 71%-85% dengan kategori baik., dan pada siklus III diperoleh rata-
rata 89% berada pada interval 86%-100% dengan kategori baik sekali. Dengan
hasil penerapan dari setiap siklus dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi
Word Square dapat meningkatkan motivasi Belajar Pendidikan Agama Islam
Siswa Kelas IV SDN 012 Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan
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ABSTARCT
Alfius (2013) : The Improvement through the Implementation of Word
Square at the IV SDN 012 Tambak Kecamatan
Langgam Kabupaten Pelalawan.
Indonesian language is the obligation of every Indonesian. Indonesian
language well and truly one of the attitude of our patriotism to this nation. It is our
duty to use the Indonesian language, this is the language of the heroes who fought
by very important for us to preserve in order to maintain the integrity of the
unitary republic of Indonesia. Based on a preliminary study fifth year students of
elementary school Muhammadiyah 6 Pekanbaru, the authors found that symptoms
indicate a low motivation to study, including: 13 of 26 students or 50 % of the
students are busy with their activities without regard to the teacher's explanation.
Only 8 people or 30 % of students who would ask the teacher during the learning
process. Only 4 people or 15 % of students who express opinions when instructed
by the teacher to give his argument. 12 or 49 % or 49 % of people not completing
homework set by the teacher , and then when the teacher gives exercises mostly
expressionless complain , as ignorant , angry and so on .
This study aims to determine whether there is an increased motivation to
learn Indonesian at fifth year students of elementary school Muhammadiyah 6
Pekanbaru through the implementation of cooperative learning strategies
structured numbered heads. While the formulation of the problem in this study is
whether the application of cooperative learning strategies structured numbered
heads can increase motivation to learn Indonesian in fifth year students of
elementary school Muhammadiyah 6 Pekanbaru?
The research was conducted in two cycles, and each cycle consisted of 2
meetings. In order for this research work well without a hitch, the authors
construct the stages through which the action research are: 1) the action plan, 2)
the implementation of the action, 3) observations and 4) reflection.
Based on the results, it can be concluded that the application of cooperative
learning strategies strategy numbered head structure can increase the motivation
to learn Indonesian in fifth year students of elementary school Muhammadiyah 6
Pekanbaru. This is evidenced by the students' motivation of 8 indicators that
examined prior to the action gained an average of 54 % is in the interval 41 % -59
% with less category . Meanwhile, after the implementation of remedial actions
with cooperative learning strategies structured numbered head in cycle 1 , the
students' motivation increased by an average of 65 % is in the interval 56 % -70 %
by category quite well . While the action in the second cycle also increased by an
average of 85 % is in the interval 71-85 % with either category.
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ملخص
استراتیجیة التعلیم تطبیق(: ترقیة دوافع تعلم اللغة الإندونیسیة من خلال 3102),ف آمن
المرقوم و المركب لطلاب الصف الخامس الرأسالتعاونیة على نوع 
باكنبارو. 6بالمدرسة الابتدائیة محمدیة 
دا و حقا یسیة جیكل الاندونیسیة . اللغة الاندونعلىاللغة الاندونیسیة ھو واجبكانت 
ھذه الأمة . فمن واجبنا أن استخدام اللغة الاندونیسیة ، وھذا ھو لغة واحدة من موقف طنیتنا ل
من الأبطال الذین حاربوا من قبل مھم جدا بالنسبة لنا للحفاظ من أجل الحفاظ على سلامة 
باكنبارو6محمدیة بالمدرسة الابتدائیة جمھوریة اندونیسیا الموحدة . وبناء على دراسة أولیة 
من 31، وجد الباحثون أن أعراض تشیر إلى وجود الدافع الأقل إلى الدراسة ، بما في ذلك: 
من الطلاب مشغولون أنشطتھا دون اعتبار شرح المعلم . الناس في المائة05طالبا أو 62
أو 4اس فقط من الطلاب الذین سیطلب المعلم أثناء عملیة التعلم . النفي المائة03أو 8فقط 
من الطلاب الذین یعبرون عن آراء عندما أوعز من قبل المعلم لإعطاء حجتھ . في المائة51
من الناس عدم استكمال الواجبات المنزلیة التي وضعھا في المائة94أو في المائة94أو 21
المعلم ، وبعد ذلك عندما یعطي المعلم یمارس معظمھم من التعابیر الشكوى، و جاھل ،
.والغضب و ھلم جرا
ترقیة دوافع تعلم اللغة الإندونیسیة تھدف ھذه الدراسة إلى تحدید ما إذا كان ھناك 
من خلال تطبیق استراتیجیة باكنبارو6لطلاب الصف الخامس بالمدرسة الابتدائیة محمدیة 
. في حین أن صیاغة المشكلة في ھذه الدراسة ھو ما التعلیم التعاونیة على نوع الرأس المرقم
یمكن أن المرقوم و المركبالرأسعلى نوع إذا كان تطبیق استراتیجیات التعلم التعاوني
؟باكنبارو6بالمدرسة الابتدائیة محمدیة تزید من الدافعیة لل تعلم الاندونیسیة في 
. من أجل ھذا البحث جلستینالوقد أجري البحث في دورتین ، و یتألف كل دورة من 
تعمل بشكل جید دون وجود عوائق ، والكتاب بناء على المراحل التي مرت بھا البحث 
.( تأمل4( الملاحظات و 3( تنفیذ الإجراء ، 2( خطة العمل ، 1الإجرائي دلع ھي: 
استنادا إلى نتائج ، یمكن استنتاج أن تطبیق استراتیجیات تعاونیة استراتیجیة مرقمة 
بالمدرسة الابتدائیة محمدیة ھیكل رأس التعلم یمكن أن تزید من الدافعیة لل تعلم الاندونیسیة 
المؤشرات التي درست قبل 8. ویتجلى ذلك من خلال زیادة الدافعیة طالب من باكنبارو6
مع في المائة95-في المائة14في الفترة الفاصلة في المائة45العمل المكتسبة في المتوسط 
أقل فئة . في ھذه الأثناء ، وبعد تنفیذ الإجراءات التصحیحیة مع استراتیجیات التعلم التعاوني 
في 56، وزیادة الدافعیة لدى الطلاب بمعدل 1في دورة المرقوم و المركبالرأسعلى نوع 
د حسب الفئة بشكل جید جدا . بینما زافي المائة07-في المائة65في الفترة الفاصلة المائة
17في الفترة في المائة58عمل في الدورة الثانیة أیضا بمعدل 
مع أي من في المائة58- 
.الفئتین
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